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Abstrak 
 
Putri, Atsiil Lutfyta. 2020. Pengembangan Media Baca Tulis (BATU) Pada Siswa 
Kelas 1 Sekolah Dasar. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) Dr Siti 
Fatimah Soenaryo, M.Pd, (2)  Belinda Dewi Regina, S.Pd, M.Pd 
Kata Kunci: Pengembangan Media, Baca Tulis  
Pada kenyataannya selama melakukan analisis kebutuhan dan analisis 
permasalahan, masih dijum pai peserta didik kelas 1 Sekolah Dasar yang masih belum  
bisa membaca dan menulis. Masih ada sebagian siswa yang masih belum lancar dalam 
membaca atau menulis dengan baik. Oleh sebab itu, dirasa perlu adanya inovasi bari 
dengan mengembangkan sebuah media pembelajaran untuk mengatasi permasalahan 
membaca dan menulis. Sebagai sumber data, dipilih peserta didik kelas 1 SDN 
Margopatut 2 Sawahan, Nganjuk pada tahun ajaran 2020/2021 yang memiliki jumlah 
peserta didik sebanyak 17 orang  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan. Sumber data yang 
diperoleh dari guru dan peserta didik ke las 1 di SDN Margopatut 2 Sawahan, yang 
berjumlah 17 siswa. Teknik pengum pulan data dengan menggunakan lembar angket 
validasi sebelum menuju tahap implementasi media pembelajaran Baca Tulis (BATU) 
yang telah divalidasi oleh 2 validator materi dan media untuk mengetahui hasil 
pengembangan media pembelajaran. Kemudian juga menggunakan angket respon 
siswa untuk mengetahui kemenarikan dari pengembangan media Baca Tulis (BATU) 
yang diimplementasikan.  
Berdasarkan hasil penelitian media pembelajaran Baca Tulis Di di SDN 
Margopatut 2 Sawahan pada siswa kelas 1Sekolah Dasar dengan hasil validasi dari ahli 
media sebesar 95% dan hasil validasi ahli materi sebesar 87,5% dalam aspek 
pengembangan media pembelajaran. Tahap implementasi, peneliti memperoleh hasil 
dari respon siswa sebesar 95,3%. Hal ini menunjukan bahwa media pembelajaran Baca 
Tulis (BATU) disarankan untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran membaca 
dan menulis untuk memotivasi siswa lebih rajin lagi dalam membaca dan menulis.  
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Abstract 
 
Putri, Atsiil Lutfyta. 2020. Development of Reading and Writing Media (BATU)   in 
Grade 1 Students of Primary Schools. Thesis, Department of Elementary 
School Teacher Education, FKIP University of Muhammadiyah Malang. 
Supervisor: (1) Dr Siti Fatimah Soenaryo, M.Pd, (2) Belinda Dewi Regina, 
S.Pd, M.Pd 
Keywords: Media Development, Read and Write  
In fact, during the needs analysis and problem  analysis, there are still first grade 
students in elementary schools who still cannot read and write. There are still some 
students who are still not fluent in reading or writing well. Therefore, it is felt that there 
is a need for new innovation by developing a learning medium to overc ome reading 
and writing problems. As a source of data, selected first grade students at SDN 
Margopatut 2 Sawahan, Nganjuk in the academic year 2020/2021 who had a total of 17 
students 
This research uses the type of development research. The data source was  obtained from  
teachers and first grade students at SDN Margopatut 2 Sawahan, which num bered 17 
students. Data collection techniques using a validation questionnaire before heading to 
the implementation phase of the Read and Write learning media (BATU) which has 
been validated by 2 material validators and the media to find out the results of the 
development of learning media. Then also use the student response questionnaire to 
find out the attractiveness of the development of media literacy (BATU) that is 
implemented.  
Based on the research results of the literacy learning media in SDN Margopatut 2 
Sawahan in the first grade students of elementary schools with the results of the 
validation of the media experts by 95% and the results of the validation of the m aterial 
experts by 87.5% in aspects of the development of instructional media. The 
implementation phase, researchers obtained the results of student responses of 95.3%. 
This shows that the literacy learning media (BATU) is recommended to be used in the 
learning process of reading and writing to motivate students to be more diligent in 
reading and writing.  
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